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Compared with contemporary Chinese intelligentsia in the same epoch, Carsun
Chang got himself deeply involved in drafting constitutions and establishing a
constitutional democracy in China. Following the Political Consultative Conference
of 1946, he wrote The Draft Revision of the Constitutional Draft of 1936 in April,
which became the fundamental law of the Republic of China. The Draft Revision and
Ten Discourses on the Democratic Constitution of the Republic of China which is an
interpretation of The Draft Revision have revealed that Carsun Chang’s political
thoughts in the 1940s are a fusion of constitutionalism and democracy, i.e.,
constitutional democracy. A study on his thoughts of constitutional democracy would
deepen our understanding of Chinese liberals’ suffering when they were seeking for
peaceful and orderly institutional change in an era characterised by turbulence. As
regards academic researches on Carsun Chang’s political thoughts in the 1940s, an
overwhelming majority of researchers regard it as constitutionalism. The only
exception is Weng Hekai who describes it as “constitutional democracy”.
Notwithstanding, the reasons he has presented are not convincing enough.
Additionally, the absence of defining “constitutionalism” in this research area results
in discursiveness. A third problem is the inadequate or inaccurate analysis of relevant
texts. In all those aspects, this thesis would be different. The theoretical framework of
the thesis is political philosophy of constitutional democracy. Besides, extant
literature has ignored the interaction between Carsun Chang and the social structure.
Thus, concepts of “critical junctures” and “duality of structure” would be introduced
to analyse the relationship between Carsun Chang and the structure of 1946. The
thesis consists of four sections. Based on the definition of “constitutional democracy”,
backdrop of Carsun Chang’s political thoughts will be depicted. The third section is
an analysis of texts which reflect his ideas on human rights, state apparatus and
relationship between central and local governments. His political thoughts are
characterised by classical liberalism as well as neo-liberalism. He succeeded in
integrating Chinese and Western political thoughts, various political ideas of different
parties, whereas this feature created a constraint on agency. Ultimately, the political
result he desired did not occur.
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① 1946 年 11 月由国民政府通过的宪法草案是以张君劢 4月完成的草案为基础的，但是经过国民党的审阅
和一些修改。虽然修改后的草案基于 4月的草案，但 4月的版本与张君劢本人的原意更为接近。文中各处



















术文献② 迄今共有 190 多篇，其中硕博士论文共 40 篇；围绕张君劢宪政思想进
行讨论的文献有 30 篇。在二十一世纪之前，中国内地对张君劢的研究只是从 80





进入二十一世纪，内地对张君劢的学术研究逐渐多起来。从 2000 年到 2006 年间，
以张君劢为主题的学术文献共有 51 篇，其中含有硕博士论文 8篇；分析张君劢






相关文献多达 124 篇，含硕博士论文 32 篇；其中研









① 该文献总库收录了国内主要学术期刊和国内博士及优秀硕士论文；学术期刊的检索时间从 1915 年至本
文完成时间截止；硕士、博士论文检索时间范畴为 1984 年至本文完成时间截止。
② 仅在文献中涉及张君劢（如田小波 2009 年的硕士论文《五四时期研究系社会改造思想论述》等此类文
献）而没有集中讨论张君劢思想的文献不在本文所指的“专门研究张君劢的学术文献”这一范畴内。
③ 从 2007 年 1 月 1日至本文完成这一时期。
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